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На нашу думку, було б доцільно проводити на місцях щоквартальні 
міжвідомчі наради правоохоронних органів щодо аналізу криміногенної 
обстановки по загально-кримінальних злочинах та у сфері економіки, 
оподаткування, споживчого ринку, що стали відомими у процесі здійс-
нення ними оперативно-розшукової діяльності .  
Організована злочинність породила нову кримінальну ситуацію, яка 
вимагає для її вирішення невідкладних законодавчих, організаційно-
управлінських заходів, значних матеріальних ресурсів на оснащення пра-
воохоронних органів і навчання співробітників новим формам і методам 
боротьби з організованою злочинною діяльністю. 
Однією з причин недостатньо ефективної боротьби з цим явищем є 
недосконала наукова розробка проблеми, відсутність ясних уявлень про 
стратегію та ідеологію цієї боротьби, а також комплексної правової, кри-
мінологічної, криміналістичної та оперативно-розшукової концепції і від-
повідних наукових рекомендацій з виявлення, розкриття, розслідування і 
попередження організованої злочинної діяльності. 
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ЩОДО МЕТОДІВ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКИХ 
ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ 
У зв'язку з переходом нашої країни до ринкових відносин і корінними 
змінами в механізмі державного управління та організаційно-правовому 
статусі громадських формувань правоохоронної спрямованості надзви-
чайно актуальною видається проблема адміністративно-правових мето-
дів, що застосовуються членами громадських формувань під час виконан-
ня ними обов’язків з охорони громадського порядку та боротьби зі зло-
чинністю. Під дією соціально-економічних та політичних змін, що відбу-
ваються у нашій країні, змінюється також і система правових засобів, які 
застосовуються для забезпечення правопорядку. Тематика даної статті 
безпосередньо пов’язана з таким напрямком реформування органів та 
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підрозділів системи МВС України, як підвищення взаєморозуміння орга-
нів внутрішніх справ і громадськості в процесі виконання правоохоронних 
завдань. У статті аналізуються проблеми, які визнані пріоритетними Про-
грамою розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001–
2005 рр., затвердженої наказом МВС України № 356 від 11 травня 2001 р [1].  
Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дослідження склали 
наукові праці в галузі теорії управління та адміністративного права – 
Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, В.Г. Борисенкова, І.П. Голосніченка, В.М. Гара-
щука, А.Е. Жалінського, В.В. Зуй, А.Т. Комзюка, В.К. Колпакова, Ю.М. Козло-
ва, Г.А. остюк, О.П. Корєнєва, В.Г. Поліщука та ін. Однак питання методів 
правоохоронної діяльності членів громадських формувань з охорони правопо-
рядку ще не було предметом окремого дослідження, висвітлення в науковій 
літературі методів правоохоронної діяльності громадян залишається епізодич-
ним і неповним. На цей час невирішеною є проблема класифікації методів 
правоохоронної діяльності громадян їх співвідношення з методами, що засто-
совуються працівниками інших правоохоронних органів та підрозділів під час 
виконання обов’язків з охорони громадського порядку та боротьби з правопо-
рушеннями.  
У науковому дослідженні поставлено наступні завдання: проаналізу-
вати основні теоретичні підходи до з’ясування методів правоохоронної 
діяльності громадян; сформулювати власні поняття переконання та при-
мусу; визначити основні ознаки та форми методів правоохоронної діяль-
ності громадян в сфері охорони громадського порядку і боротьби з пра-
вопорушеннями та здійснити їх класифікацію.  
Під методом звичайно розуміють спосіб або засіб досягнення поста-
вленої мети. Відповідно до цього методами є способи та прийоми безпо-
середнього і цілеспрямованого впливу органів (посадових осіб) на підста-
ві закріпленої за ними компетенції і у встановлених межах на юридичних 
та фізичних осіб [2, с.92]. Правильне розуміння методів правоохоронної 
діяльності можливе лише у взаємозв’язку з функціями цієї діяльності. 
Будь-яка функція, що потребує реалізації, становить собою конкретну 
мету і дії, спрямовані на її досягнення. Тому вона є частиною діяльності. 
Це дозволяє відокремити методи діяльності від понять, що вживаються в 
подібному до них розумінні. Наприклад, планування, контроль, облік та 
інші подібні до них дії є функціями діяльності. Але, взяті як окремі при-
йоми будь-якої з функцій діяльності, будуть уже становити методи управ-
ління [3, с.146]. Саме їх оптимальний вибір у конкретних умовах забезпе-
чує ефективну діяльність правоохоронних органів, у тому числі і громад-
ських формувань правоохоронної спрямованості. 
Методи правоохоронної діяльності різноманітні, але це не виключає 
наявності у них загальних рис. Найбільш характерними для методів пра-
воохоронної діяльності є такі ознаки: 1) способи впливу на правопоруш-
ників; 2) вираження державного публічного інтересу, керівної ролі держа-
ви в сфері охорони громадського порядку; 3) засоби досягнення право-
охоронної мети; 4) способи організації, прийоми здійснення функцій, що 
виникають в процесі здійснення правоохоронної діяльності; 5) способи 
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реалізації компетенції громадськості з охорони правопорядку. В адмініс-
тративному праві загальновизнано, що метод і форма управління є взає-
мопов'язаними сторонами процесу управління. Саме у відповідній формі 
метод управління реально виконує роль способу (засобу) управляючого 
впливу. Форма ж управління дає життя методам, а через них – і функціям 
управління [3, с.147]. 
У системі методів правоохоронної діяльності громадськості важливе 
місце посідає переконання – особливий засіб правового впливу. Він поля-
гає в тому, що громадяни, які виконують правоохоронні завдання, пови-
нні свідомо виконувати встановлені обов’язки з охорони правопорядку. 
Це означає впровадження в діяльність громадських формувань правоохо-
ронної спрямованості дисциплінованості, розуміння того, що міцна гро-
мадська дисципліна і законність становлять необхідну умову правоохо-
ронної діяльності, успішної побудови правової, незалежної, демократич-
ної держави, а також формування свідомої звички, спрямованої на доде-
ржання правових вимог, почуття неприпустимості їх порушення, потреби 
активно боротися з правопорушеннями. Таким чином, переконання – це 
система заходів правового і неправового характеру, які здійснюються 
громадянами, що виконують правоохоронні завдання, та проявляються у 
здійсненні виховних, роз'яснювальних та заохочувальних методів, спря-
мованих на формування у громадян розуміння необхідності залучення 
населення до правоохоронної діяльності, чіткого виконання законів та 
інших правових актів. 
Основними формами переконання, які можуть застосовуватися в 
правоохоронній діяльності громадськості є: організація правоохоронних 
заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань (облік, контроль, 
прийняття необхідних документів, проведення семінарів, зборів тощо); 
виховання (економічне, правове, моральне та ін.), особистий приклад; 
роз'яснення завдань охорони громадського порядку, забезпечення гро-
мадської безпеки та боротьби з правопорушеннями (усне чи через засоби 
масової інформації); інструктаж громадськості з питань найбільш дієвого 
виконання правоохоронних завдань; заохочення (моральне – подяка, на-
городження почесним знаком, інформування в засобах масової інформа-
ції про правоохоронну діяльність певних громадян т. ін., матеріальне – 
грошові премії, путівки окремим особам або групі осіб); критика роботи і 
поведінки окремих осіб.  
Як свідчить практика правоохоронної діяльності громадських форму-
вань з охорони правопорядку, все більшого поширення набувають правові 
форми переконання, заходи заохочення, передбачені правом за зразкове 
виконання громадських обов'язків з охорони правопорядку. Зростаюче 
значення заохочень є важливим проявом посилення ролі переконання як 
важливого методу регулювання правоохоронної діяльності. Але на сього-
днішній день передбачені Законом України «Про участь громадян в охо-
роні громадського порядку і державного кордону» моральні та більшою 
мірою матеріальні заохочення не відповідають фізичним та емоційним 
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затратам, які зазнають громадяни під час виконання правоохоронних 
функцій.  
Вище ми розглянули так зване внутрішнє переконання, тобто пере-
конання, яке застосовується до громадян, які виконують правоохоронні 
завдання. У свою чергу, зовнішнє переконання (переконання, спрямоване 
у більшості випадків на правопорушників) застосовується для забезпечен-
ня добровільного і сумлінного дотримання всіма громадянами норм пра-
ва і правил співжиття, на виховання у громадян внутрішньої потреби і 
стійкої звички правомірної поведінки. Для досягнення зазначених цілей 
використовується система заходів соціально-економічного, ідеологічного, 
правового і виховного характеру, які здійснюються у різних формах. До 
них належать: індивідуальна виховна робота з особами, що допускають 
правопорушення; роз'яснення громадянам законодавства; проведення 
бесід з батьками та іншими близькими родичами неповнолітніх, що допу-
скають правопорушення; критика антигромадських вчинків правопоруш-
ників і створення навколо цих осіб обстановки загального осуду; інформу-
вання населення про стан охорони громадського порядку та боротьби із зло-
чинністю тощо.  
Заходи переконання не завжди достатні для попередження і припи-
нення правопорушення. Для більш ефективного впливу на правопоруш-
ників застосовуються також заходи адміністративного примусу. Примус 
характеризується тим, що цей метод впливу є допоміжним, здійснюється 
на підставі переконання і тільки після застосування переконання. Він за-
стосовується до порівняно незначної кількості людей, як правило тих, що 
вчинили правопорушення. Примус – це психологічний або фізичний вплив 
на певних осіб з метою спонукати, примусити їх виконувати правові нор-
ми [4, с.193]. Адміністративний примус, що застосовується громадянами 
під час охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями, 
є одним з видів державного примусу. Йому, як і державному примусу в 
цілому, властиві риси, сутність яких зводиться до використання громадя-
нами, що виконують правоохоронні завдання, засобів примусового харак-
теру з метою забезпечення належної поведінки людей. Разом з тим адмі-
ністративний примус, що застосовується громадськістю, має низку харак-
терних особливостей. Такими особливостями є те, що: адміністративний 
примус використовується для охорони суспільних відносин, які виникають 
у сфері охорони правопорядку та боротьби з правопорушеннями; зовніш-
нє спрямування адміністративного примусу; механізм правового регулю-
вання адміністративного примусу встановлює підстави і порядок застосу-
вання відповідних примусових заходів; порядок застосування примусових 
заходів регулюється, як правило, нормами адміністративного права; за-
стосування адміністративного примусу – це результат реалізації владних 
повноважень громадян, що виконують правоохоронні функції; заходи ад-
міністративного примусу, що застосовуються громадянами, які викону-
ють правоохоронні завдання, у кількісному відношенні поступаються 
примусовим заходам, які мають право застосовувати правоохоронні ор-
гани (наприклад, міліція). Викладене дає можливість визначити адмініст-
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ративний примус, що застосовується громадськістю, як систему засобів 
психологічного або фізичного впливу на свідомість і поведінку людей з 
метою забезпечення чіткого дотримання правил громадського порядку. 
Примус – це метод вольового, недобровільного забезпечення виконання 
юридичними та фізичними особами відповідної дії або утримання від неї. 
Заходи адміністративного впливу застосовуються для охорони відповід-
них юридичних відносин. Громадські формування з охорони правопоряд-
ку уповноважені застосовувати ті чи інші примусові заходи, що є резуль-
татом реалізації їх владних повноважень правоохоронного характеру. 
Система заходів примусу, яка застосовуються громадськістю, що виконує 
функції з охорони правопорядку, різноманітна, і включає в себе заходи як 
психічного, так і фізичного впливу.  
Метою примусу є спонукання громадян, а також посадових та юриди-
чних осіб до виконання загальнообов'язкових правил поведінки в сфері 
громадського порядку. Застосування заходів примусу чітко регламенто-
вано законом. Таким чином, примус – це метод вольового забезпечення 
відповідної правової поведінки громадян, посадових та юридичних осіб за 
допомогою застосування заходів впливу, урегульованих адміністративно-
правовими нормами, з метою досягнення відповідного громадського 
порядку, припинення та попередження правопорушень, притягнення до 
відповідальності правопорушників. 
Адміністративний примус – поняття родове. Залежно від мети при-
значення всі заходи адміністративного примусу, що застосовуються гро-
мадськими формуваннями з охорони правопорядку, можуть бути зведені 
у відповідні групи. В останні роки вченими-адміністративістами запропо-
нована трьохчленна класифікація цих заходів: 1) адміністративно-
попереджувальні заходи; 2) заходи адміністративного припинення та за-
безпечення адміністративного провадження; 3) адміністративні стягнен-
ня [5, с.112; 3, с.152; 4, с.198; 6, с.45-46]. Щодо правоохоронної діяльності 
громадян, які виконують правоохоронні завдання, то необхідно зазначи-
ти, що заходи примусу, які вони мають право застосовувати, необхідно 
класифікувати на: адміністративно-попереджувальні заходи та заходи 
адміністративного припинення і забезпечення адміністративного прова-
дження. Застосування заходів адміністративних стягнень до компетенції 
громадян, які виконують правоохоронні завдання, не входить. 
Одним з найбільш поширених засобів адміністративного попере-
дження, що застосовується членами громадських формувань правоохо-
ронної спрямованості, є перевірка документів. Відповідно до п. 2 частини 
третьої ст.13 Закону України «Про участь громадян в охороні громадсь-
кого порядку і державного кордону» [7] у разі підозри у вчиненні адмініс-
тративних правопорушень і злочинів члени громадських формувань пра-
воохоронної спрямованості мають право перевіряти у громадян докуме-
нти, що посвідчують їх особу. Особливим видом перевірки документів є 
перевірка членами громадських формувань у водіїв автотранспортних 
засобів посвідчень водія, шляхових листів тощо. Так, відповідно до пункту 
восьмого частини третьої статті 13 зазначеного Закону, у разі порушення 
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водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або 
здоров'ю громадян члени громадських формувань мають право здійсню-
вати перевірку документів у водіїв на право користування та керування 
транспортними засобами. 
Наступним адміністративним заходом попередження є відвідування 
членами громадських формувань правоохоронної спрямованості клубів, 
кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою 
власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопору-
шника, який переховується, або припинення адміністративних правопо-
рушень чи злочинів (п.5 ч.3 ст.13 Закону України «Про участь громадян в 
охороні громадського порядку і державного кордону»). А у разі участі 
спільно з прикордонниками у пошуку порушників кордону за згодою гро-
мадян або власника підприємства, установи, організації чи уповноваже-
ного ним органу та в присутності їх представників члени громадських 
формувань мають право входити у будь-який час доби до житлових при-
міщень, на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій 
та оглядати транспортні засоби підприємств, установ та організацій, жи-
тлові та інші приміщення громадян, а також їх земельні ділянки (п.6 ч.3 
ст.13 зазначеного Закону). 
Крім того, до попереджувальних заходів адміністративно-правового 
характеру, які мають право застосовувати члени громадських формувань 
правоохоронної спрямованості, належать: виявлення порушень правил 
дорожнього руху (п.8 ч.3 ст.13 Закону); огляд виробничих, складських та 
інших службових приміщень і територій з метою перевірки охорони дер-
жавного та колективного майна (займаються охоронці з числа членів 
громадських формувань правоохоронної спрямованості); додержання 
правил продажу товарів і надання послуг населенню; обмеження або за-
борона руху транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомо-
більних шляхів; проведення членами громадських формувань профілак-
тичних заходів. З метою попередження правопорушень члени громадсь-
ких формувань за дорученнями працівників міліції можуть здійснювати 
також і окремі акти адміністративного нагляду за особами, звільненими з 
місць позбавлення волі. Але зазначений попереджувальний захід має 
комплексний адміністративно-правовий характер, оскільки включає захо-
ди як щодо попередження, так і припинення правопорушень. 
Протиправна поведінка може проявитися у конкретному правопору-
шенні або в неодноразових, систематичних протиправних діях, антигро-
мадській поведінці окремих осіб. Це обумовлює необхідність застосуван-
ня як державними органами, так і громадськими об’єднаннями правоохо-
ронної спрямованості до правопорушників різноманітних засобів припи-
нення їх антигромадських діянь. На відміну від правоохоронних органів, 
засоби адміністративного примусу, які застосовуються членами громад-
ських формувань правоохоронної спрямованості, є менш численними. 
Вони також є менш численними порівняно з попереджувальними захода-
ми, що застосовуються членами громадських формувань. Їх застосування 
обумовлене необхідністю швидкого і ефективного припинення правопо-
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рушень. Заходи припинення правопорушень – це примусове зупинення 
протиправних діянь, що мають ознаки правопорушення. 
До заходів адміністративного припинення та забезпечення у справах 
про адміністративні правопорушення, які мають право застосовувати 
члени громадських формувань правоохоронної спрямованості, належать: 
вимагання від громадян додержання ними правопорядку, припинення 
адміністративних правопорушень і злочинів (п.1 ч.3 ст.13 Закону України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кор-
дону»); затримання і доставлення до органу внутрішніх справ, штабу 
громадського формування з охорони громадського порядку або громад-
ського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору закон-
ним вимогам члена громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону і не виконують вимог щодо припинення 
адміністративного правопорушення (п.3 ч.3 ст.13 Закону); тимчасове від-
сторонення водіїв від керування транспортними засобами (п.7 ч.3 ст.13 
Закону); застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів 
індивідуального захисту і самооборони (п.11 ч.3 ст.13 Закону). Так, відпо-
відно до ст.14 зазначеного Закону України члени громадського форму-
вання з охорони громадського порядку під час спільного з працівниками 
органів внутрішніх справ виконання покладених на них завдань з охорони 
громадського порядку мають право застосувати заходи фізичного впливу, 
спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені 
речовинами сльозоточивої та дратівної дії. Порядок придбання, видачі 
громадським формуванням з охорони громадського порядку цих спеціа-
льних засобів та їх зберігання визначається Міністерством внутрішніх 
справ України.  
Членам громадського формування забороняється під час виконання 
своїх обов'язків з охорони громадського порядку використовувати холод-
ну та вогнепальну зброю, в тому числі мисливську, яка згідно з чинним 
законодавством перебуває в їх особистому користуванні. На думку дисер-
танта, до чинного Закону України «Про участь громадян в охороні гро-
мадського порядку і державного кордону» доцільно внести зміни, надав-
ши як членам громадських формувань правоохоронної спрямованості, так 
і громадянам, які виконують правоохоронні функції, але не перебувають у 
членстві громадських формувань, право на носіння, зберігання і застосу-
вання мисливської зброї та зброї зарядженої гумовими кулями або інши-
ми кулями непроникливої дії. 
Отже, насамкінець необхідно зазначити те, що вибір певних методів 
правоохоронної діяльності залежить перш за все від специфіки діяльності 
громадських формувань з охорони правопорядку, яка повинна бути дета-
льно відображена у статутних документах цих громадських об’єднань. Від 
вмілого використання передбачених нормативно-прововими актами ме-
тодів правоохоронної діяльності залежить ефективність виконання всьо-
го комплексу завдань з охорони громадського порядку та боротьби з пра-
вопорушеннями, що покладені державою на громадські формування пра-
воохоронної спрямованості. Основні положення дослідження означеної про-
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блеми може бути використано для подальшої розробки та удосконалення нор-
мативно-правового регулювання організаційно-правових питань участі грома-
дян в правоохоронній діяльності. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ ТА ІНШИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД 
НЕПОВНОЛІТНІХ 
Злочинність неповнолітніх завжди викликає підвищену увагу суспіль-
ства. Це цілком обґрунтовано, по-перше, тим, що поширення злочинів та 
інших правопорушень руйнівно впливає на молодь, яка є резервом соціа-
льного, культурного, політичного, економічного розвитку держави. По-
друге, злочинність неповнолітніх може розглядатись як прогностична для 
всієї злочинності, бо неповнолітні злочинці – це резерв дорослої злочиннос-
ті. Тому невипадково попередження злочинів та інших правопорушень се-
ред цієї категорії населення вважається важливим аспектом попередження 
загальної злочинності у суспільстві і розглядається в світових масштабах [1, 
с.285].  
Поширення злочинності серед неповнолітніх стало проблемою і для 
незалежної України. Процес трансформації українського суспільства супроводжу-
ється виникненням різноманітних проблем, які охоплюють всі сфери 
життя і несуть загрозу процесам суспільного відтворення та розвитку. 
Невирішені державою та суспільством проблеми стають факторами, які 
негативно впливають на найменш захищених членів суспільства – дітей, і 
сприяють скоєнню ними злочинів та інших правопорушень. Серед таких 
факторів можна назвати і безробіття батьків, і зниження життєвого рівня 
населення, і розпад звичних та відпрацьованих форм соціального контро-
лю та профілактики правопорушень. Як свідчать статистичні дані, пред-
ставлені Управлінням оперативної інформації ГУ МВС України в Харків-
ській області в «Експрес-інформації про стан злочинності в Україні» за 
1992-2001 рр., спалах злочинності серед неповнолітніх припадає на період 
з 1992 р. по 1996 р. (див.табл. 1).  
